


































（Hitomi ANZAI　Yumi YOSHIDA　Chieko KAWATA　Yoko TONE　Chizuko TSUTSUMI 
Shizuno ITOI　Mari KAZAMA　Noriaki KOBAYASHI　Masayuki NARA　Yuko SUZUKI 
 Miwa IGARASHI　Akemi WATANABE　Yachiyo ABE　Akio HARA）
【要約】
This study aimed to identify important areas of collaboration between community medical care and support 
services for cancer survivors and their families in Saitama Prefecture, Japan.
An anonymous, self-administered questionnaire survey was distributed by mail to patients of 14 hospitals, 
138 medical offices, and 11 visiting nurses organizations in January 2011.
To improve support services for cancer survivors and their families, we found that collaboration among 
inter-regional associations was important to promote standards among palliative care units.
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